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T IGA kalibergelarjuaradu-nia, ini ratu wushu ne-
gara,Chai FongYing (gam-
bar)sedangdalampersiapan
untuk mempertahankanke-
juaraan pada Kejohanan
WushuAsiadi Ho Chi Minh,
Vietnam,Ogosini.
Meskipunnamanyagahse-
lepasmelakarsejarahsebagai
atlet pertama negara me-
rangkulgelaranjuara dunia
buat kali ketigatahun lalu,
Fong Ying beranggapania
bukan tiket untuknyame-
mandangremehcabarandi
peringkatAsiayangberlang-
sungempattahunsekali.
"Diakui,sayaberdepanke-
sukaranuntuk mempersiap-
kandiri akibatkekanganker-
ja amali,tapi mujur latihan
duabulandiChinayangber-
akhirduaminggulalumem-
bantu saya mengukuhkan
persiapan.
"Mujur latihanamalidi se-
buah firma swastaini akan
tamat hujung bulan depan
dan sayaakan mula men-
jalani latihanintensifsepan-
jang Jun dan Julai," katanya
yang memenangi gelaran
juaraAsia2008.
Atlet yang menumpukan
pada disiplin Taijijian dan
Taijiquanitumenambah,ke-
jayaan membolotbeberapa
kejuaraanhinggadiletakkan
sebagaiantaracalon Olah-
ragawatiKebangsaanbersa-
ma pemenangPandelelaRi-
nong menaikkanlagi sema-
ngatnya mempertahankan
gelaranjuaraAsia.
"Tewasdi tanganPandelela
yang kini bergelarOlahra-
gawatiKebangsaantidakme-
ngapa.Keranabagisayaber-
diri sebarisdengannyadan
calon lain bukanlah tugas
mudah.
"Kini, ia menyemarakkan
lagi semangat sayabergelar
juara dunia dan Asia sekali
gus.Sekiranyaberjaya,iame-
lonjakkanlagi namaMalay-
siadi sukanseniwushu.
"Namun cabarandari ne-
garaAsia lain sepertiJepun,
Indonesia,Taiwandankhu-
susnyaChina,perlusayaata-
si untuk merealisasikanim-
pianitu,"katanya.
Penuntutjurusanperakuan
Universiti Putra Malaysia
(UPM) itu sedangmenjalani
latihanpraktikaldi firmaau-
dit swastadi BandarUtama.
Dia kini dilabel sebagai
penggantibintangwushune-
garasuatuketikadulu,Ho Ro
Bin.
Sejak merangkul gelaran
juara bergandaselepasim-
pian mempertahankanemas
di SukanAsia Doha berjaya
disempurnakandi Guang-
zhou 2010,Fong Ying, kini
menjadi tonggak harapan
skuad kebangsaan untuk
menciptanamadi peringkat
dunia.
